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VALENCIA.   
-
PROGRAMA DE FESTEIOS
organiçatl per la Comissió.
Dia 14 Per la vesprada, repartida de banderes al veinat.
Día 15 A les deu del malí solemne arreplegà, ameni-
çada per la lloretjada Banda de la. Fonteta de San Lluis, de
Valencia.
Dia 16 A les vintidos, poc mes o manco, es prosedirà a
la planté de la falla per la sandunguera i gispeant comissió
i els artistes.
Día 17 A les sis del matí, clàsica desperta per la referi-
da banda, que no deixarà dormir a ningú, perque portarà
completa sa banda de trompetes i tambors, que mesclats amb
els trons Í traca, formaran un apocaliptic conjunt.
A les dolse, una extruendosa traca.
A les dèsat, formidable eoneeet per la ja esmentada banda
A les vintidos, colosal serenata ab abundancia de repies
de tabal i colps de bombo atronadors.
A les vinticuatre, desparada d' una Rilomètrica traca, de
pólvora seca, per el pirotécnic Mas, de Sedavi. La comissió re-
comana que ningú fasa el pedestre per baix de la traca si no
vòl socarrar-se'ls riços,
Día 18 Ales sis del matí, despertà musical i una lira de
masclets molt llarguísima, imposible de contar.
A les once, alegre arreptegàú del estandart del primer pre-
mil, que suposem mos donaran, i en cas contrari, ne pendrem
uno de aon siga i el passeljarem per lo barri, seguit de nostra
banda i de traca extrident i ensomniadora.
A les dèsat, eoneert, ab les obres mes magudes del reper-
tori de nostra banda. ports
. A les vintidos, serenala acaronadora, i a les vinticuatre la
— mesapoteósica traca final.
- Día 19 A les sis del matí, gran despertà ab 20.000 trons
— A les dotse, pasaealle alegre i bullidor, i traca.
A les désal, extraordinari eoncert. 8
A les vintidos, ultima serenata d' el dia...
A les vinticuatre, espasmódica, cardíaca, i: arterioescleró-
sica CREMÀ de la falla, com a final de festes.
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lo es deuen deixar les sendes pelles..,
 
Jo tem que les falles de nostra Valencia
al pas de que creixquen en sa perfecció,
i el art les envoltè amb mes rica febra,
se perga mes pronte 'l popular sabor
Es dir, que de dia en dia, elles siguen.
molí mes depurades, dins del art, millors,
mes estiliçades, mes belles, mes riques
i canten els poetes com sempre "n son loor.
Qu: eixamplen el radio en sa fina ironía
i així transformant-se 'n sa renovació,
se universalise esta festa riallera
i siga espectàcul qu' escampe p" el mon.
Pero també mire com de dia en dia
menos produixen en clàsic sabor,
sabor inicial com aquell del principi,
donaires, màlixies d' interpretació.
Satírica vena en donoses paraules.
la risa exiruendosa com traca. alboròt,
de burla, que alcança a valer com les notes
deixes melodies que canten al còr.
Podràn intervindre com hui eixos artistes :
i fer-nos les falles, aon l' art es el tot,
podràn convertir-les cada any en un obra
mes gran, mes completa, de mes perfecció. .
Seràn cada día mes signe en belleça
de plàstica forma, de mes ric color,
seràn monuments elevats i costosos
que causen al vorels gran admiració.
Pero que no perguen la categoría,
que siguen com antes, i no lo que son,
puix hi ha que tornar a la anécdota, base,
o el art les aufega i moren del tot. :
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l La Comisión invita al vecindario, a que
compre números de tan gran rifa.
Primer premio: Una rica tortada con una
botella de Champafi.



































    
EXPLICACIÓ
——————
Representa ací esta falla,
com vostés molt be voràn,
les coses d' este pais
que s' han fet universals.
Els melons qui en nostra vega
per tots els puesfos se fan,
son d' una clase tan fina
quí hanpujat a lo mesalt,
gracies al actíu cuidado
qui en aixó sempre han posat
els llauradors de Valencia,
eixa raça de gegants
que li trauen a latèrra
constant-ment, ab lo treball,
les mes bones hortaliçes,
els fruits que son mes preuats,
les flors mes rares i belles
. ab uns perfumscelestials.
De totes les feligranes
quí estos camperols nos fan,
se destaquenels melons...
eixos melonets tendrals
que tant cluixen cuan sels mengen
ab eixa dolçor tan suau
quí et deixa un gust a canella
al temps que va: retrescant
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ab aquell suquet de gloria.
com si fora aigua de mèl
la boca del que te sort
i un dia ne pot menjar.
Puix be, d' estos melonets,
que aci acabem d' esmentar,
ne prens ú, sense triar-lo,
arreu, Si pots el mes gran...
ab un gavinetel obris.
traus després una talla
i voràs com les pepites
raere d' ella s' en van...
i com cauen a la tèrra
que les acull tan amant
com una mare amorosa
pren al fill en son regàs.
Puix aixó diu esta falla...
qui el dia 19 de Març,
d' eixe meló, qui es Valencia,
d' el qui han tret una tallà,
estàn eixint les Pepifes...
o Pepiques, qui es igual,
i abaixen paca esta tèrra
que les pren ab un abràs
passejant-les tan gotjoses
i ab eixe aire tan triomfal.
Mireu-les... son molt boniques,
sobre tanta majestad
com tenen eixes Pepifes,
mes encara es d' admirar
el candor de ses mirades
ab uns ulls angelicals...
   
Lecherra Suiza
Dr. Sanchis Bergón, 20
Los nuevos duefios de dicha
Lechería, saludan al vecíndario y
público en general y ofrecen SUS
servicios esmerados de todo locon- —
cerniente al mencionado ramo, que
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tan bones, tan amoroses,
tèndres de còr i de sang,
dolçes ab suc de canella,
que deixa dolçor de mèl
i fins cluixen si les toques,
com els melonets tendrals...
iValencia, pèrla d' el Turia:
gloria a tu que saps criar
ab el caliu de la tèrra
eixos fruits que valen tant,
com cries eixes Pepifes
tan dolçes i tan tendrals...t
Tot es goig en estos dies...
per tots els carrers aon vas,
Ousles traques com estallen,
ous als xiquets pregonar,
uns el llibret de la falla,
atres que van demanant
per a la seuafalleta -
una bona voluntad...
i les músiques que passen
plenant de notes l' espai:
t' omplin lo pit d' alegría,
respires felicitat ..
com vas respirant també
l' auloreta lloretjada
dels bunyolets, cuant se frigen
i perl'oli estén ballant,
menejant-los èl palet
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Coteria de los L0 millones
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del 44 de Mayo
IMPRENTA, PAPELERIA, OBJETOS —
PARA ESCRITORIO
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de la xicona qu: els fa...'
Les xicones, tan pulides,
quant et passen p" el costat.
tl entretenen admirant-ies .
al temps qui et fan aspirar
eixe perfum que se porten
tan flairós i tan suau,
que no arribes a saber .
Si es asó una capifal
o Si es un jardí d' ensomni
plé de flors i ple d' encants...
Tots els veins, estos dies,
s' en ixen a passejar,
— peravore nostres falles
que ja es una cosa gran.
l entre tots els que passegen
se veu aun tio bambau
— ab sa muller, una dona
d' eixes d' espenta, que va
arrastrant al seu marit, i
quí en un susto desmamat,
la seguix, per qui ella el porta :




Pero que fanun tro gran,
i quantno, ab eixos atres
que se diuen trons de bac,
 s' han donat contedel susto — —
que aquell home du agarrat
i el seguixen- per Valencia
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De tots els guisos qu' es mengen
i que per lo mon se fan.
es una cosa sabiida,
es qliestió ja demostré
que s' en porta la victoria,
ab tots els honors mes grans,
la paella valenciana:
eixe sabrós barrejat
de pollastre, arros, tabella,
un poquet de julivert,
baquefes, una tomata,
oli, pebre roig i sal.
Ningú cel-lebra una testa
en el pais valenció,
ni un casament, ni un bateig,
ni una fetja del seu sant,
que no tinga una paella
ab la que solemuisar
el goig del gratísim dia
en el que no falta mai.
iOh, paella valenciana:
jo veneixc el instant
del dia que anant de festa
te poguí saborejari
il mereixes, per ta fama,
qui et fasen els valencians
un monument que t" ensalçe,
aon se puga perpetuar
to sabrosísima qui eres
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en molt de goig desparànt
un petardo raere d' atre,
no mes perfer-lo rabiar.
Ell s' amaga, fent corruixes
en cuan arriba este cas,
raere de sa muller,
i diu tot acongoixat:
—jXicos, aneu-sen d' aci,
que me feu por, endiablatst
éNo veeu que salten pedres
i quí ens podieu fer mal2
Pero aquells xicons se riuen. .
la dona tota enfadada
desafia als petardistes,
per quí es ella molt capas
de tirarse damunt d' ells
i arrancarlos, d' un grapat,
els petardets, les bombetes
i coses mes importants.
El públic, que veu l' essena,
està gotjós d' admirar
i" espenta d' aquella dona
qui es valenta i que te sang,
com desprecia a aquell pobre home
que alli raere. amagat,
pareix una cagarnera
que l' acaben d' agarrar,
i li diuen tots, en guasa:
—jXico, amagat, ves espai...l
jA la guardia, que me cremen.. 1
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i lo moltísim que vals,
siguent l' orgull de Valencia
que poses son nom tan alt 1
— lEs un deute que tenim
ab tu, que s' ha de pagart
Que Deu tinga en santa gloria
al inventor d' este platl
Il els falleros no son menos,
puix com a bons valencians,
en quans' acaben lesfestes
i les falles s' han cremat,
després d' el deure cumplit
de tot el any treballant,
—organicenla paella,
que no podía faltar...
Emboltats per l'armonía
i el bon humor, que se sap
es natiu en els falleros,
s' en ixen a desfrutar
i había qui estar oint
els coloquis que se fan:
—Xe, tu, Viadel, busca llenya :
pera fer foc, qui es fa tart. i
—jUht ijQue la busquen eixos,
que jo estic masa cansafl
—8S' hande matar els pollastres.
—Coret, que te bona ma...
— Yo no, que me dona pena

















—EI cobraor, qu'es valent...
e—iXe, que graciós qu' has estatt
—jLi se fa carn de gallina:
Si en veu algú degollari
—Reguena, qui es sanguinari..
—4Jo 2 iQu:' els mate Lleonarti
— jjauinet y Pepe, agarreu-lost
 —iPorteu-los, ja ham acabatt —
—No iuxcau, vingau, tu Ernest,
que ara s' han de desplomar...
—dAon s' en va corrent, Jujanes2
—Deixeulo, s' en va a ca,.. llart
Vinga tu, Aleixandre, agarrat,
qu: encara no has ajudat.
— Jo no pèle, per que m' omplic
de pollets: i en acabant
tot son rascóns, comsi fora
un tio d' els qui asentats
en la baranadelriu.
pasen el día DS ORERIGAt
 —Banyeulos d' aigua calenta
y. els pollets se moriràn.
—Tu Emili, ves porta l' aigua.
i Tu nopares de manart
iMas pres per una orxatera2
— Qué castigador qu' estàsi
—Vinga, tragau l' es enguiles..
(Tots al moment tiren ma,
com si estigueren d' acort,
a tràurelesd' el cabés)
—ISi les porta Estanislao
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—Fes foc, Juli, que s' apaga.
—Jo de foganer no fas,
Sevilla qu' es blanc i tendre
deu de fer eixe treball.
O—Tu, Gurrea, tasta el caldo.
O —Dus la cullera, avejam....
me pense qu" està un poc dolç ..
me pense qu' estú salat....— .
me pense... tea is
i — ja ni ha prout
3Este's' el vol acabarl.—
(Diu Abel, el President,
— que mira y no parla may).
—Mentres se va fent l' arros
podriem anar contant...
—Si, tu apunta, secretari, —
- —gAon heu tinc qu" apuntar:
—En la paret (diuMonsalve), ,
que tens un puesto molt gran.
— Els pollastres, vint pesetes ..
—3Proteste, qu' aixó.es molt cart
—Apúntals enla paret.... ó
—Oli. pebrerroig, safrà,
la tomata, les enguiles. .
'—Nocal que passes avant,
apuntau en la paret
—L' arros, vaquetes, lasal.i (ii—Apuntau, apuntau pronte.
—Olivetes i ensisamy0 i i
postres, plàtanos, taronges,
despres vi, vermut i el pa.
 —Apuntau en la paret.
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—iTu no saps atre contarl
Si hu apunte 'n la paret
dquí pagarà en acabani2
—Tu apunta, apunta i no tires.
Ara que dius d' apuntar,
jime s' ha olvidad la tabellat
—iXe, 4cóm que te s' ha olvidat2
—Apúnta-la a la paret.
—Aneu-sen a passejarl
—No t' enfades (diu Monfort)
qui estàs molt interesant....
il entre bromes de bon gust.
Xistes i acudits morals,
passen un dia feliç
qui el recorden tot ei any,
per que un dia de paella
no pot olvidar- se mai l
GISPETES
Un dia Coret v' anar
a almorçar a una tendeta,
comprant mitja pataqueta
sense ganes de menjar.
Pero se la v' acabar
i se comprà la segon,
tercera i cuarta... jRemónt
Si arriba a tindre ganetes,
lo que toca en pataquetes








Taller de da de Aiiomòviles de
todas marcas.
Se cargan y reparan Baterías,  Dinamos,
Magneios e instalaciones.
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Dins l' aigua peixcant estaven
dos xiques a bora mar,
i es varen arromangar
per qu: els vestits s' els banyaven.
En aixó uns xicots passaven
i una digué:— Si se fixen
eixos peixos, aci es fiquen.
i l'atra digué, ladina:
—Va saps que me pose aixina
per que vullc vore si piquen.
em
Estava en un ball Congeta
desfraçada de dimoni,
amb el seu nuvi Geroni.
—Amb el rabo estate queta:
(Ell li pregà a la xiqueta)
Pero ella riguent digué:
—Sapies tú.:que fer jo se
filigranes ab lo rabo:.— .
I contestó el molt monsabo:
—Puix mira tú, jo també.
—
AÀnà a un casament, María.
i enla nuviase fixava,
perque al nuvi li donava
molt de café, qui ell prenía:
Pa reprendre la manía
li feu esta-observació::
—Li dones café amuntó:
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i no dormirà esta nit.
—d ella contestà en descuit:
—Puix aixó es lo que vullc jo.
Un gros li diu a una grossa,
a la qui està fent l' aleta:
—4Me permitix, senyoreta
que jo li diga una cosa2
dígala, puix no em fa nosa,
—4QVol casarse en mf.
—dNo mes2
—Jjo seré un marit de pes.
—Pues pa poder-se casar,
primer s' haurem d' aprimar
que així, no podrém fer res.
El meu nuvi, diu María,
totes les nits fora passa,
i sol retirar-se a casa
allà... quant se ta de día.
Que seguixca anant d' orgía
puix jo he resolt entre tant.
donarli passavolant
per allebar-me eixa espina:
pa tindre un marit aixina







Cuarte, 81 y Dr. Monserrat, 25
TELÉFONO 18084
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